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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 621 DE 01 DE OUTUBRO DE 2020.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA , no uso da atribuição conferida pelo





CONCEDER progressão funcional aos servidores adiante relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a
seguir:
 
I – Cargo de Analista Judiciário:
 
Classe A, padrão 1 para o padrão 2
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S072251 Guilherme Alexandre Alvarez 03/06/2020
 
Classe A, padrão 3 para o padrão 4
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S070054 Fábio Bragança Zago 12/06/2020
Ativo S069986 Gabriela Haddad Teixeira 05/06/2020
Ativo S070011 José Rômulo Plácido II 07/06/2020
Ativo S070097 Pedro Henrique Guimarães Cruz 19/06/2020
Ativo S070127 Thyago Gutierres Rodrigues Santos 22/06/2020
Ativo S070046 Vladimir Rabbi Vivaldi 12/06/2020
 
Classe A, padrão 4 para o padrão 5
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S068947 Bibiana Oliveira de Oliveira Agendes 05/06/2020
Ativo S069021 Carolina Carvalho de Araujo 13/06/2020
Cedido S069005 Felipe de Lima Santana 06/06/2020
Ativo S068998 Sólon Menez Quirido 06/06/2020
 
Classe B, padrão 6 para o padrão 7
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S063783 Diogo Rocha de Morais 02/06/2020
 
Classe B, padrão 7 para o padrão 8
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S062205 Daniel Nogueira Rechia 07/06/2020
Ex. Prov. S062230 Isabela Pacheco Fernandes 06/06/2020
Ativo S062191 José Walter Queiroz Galvão 05/06/2020
 
Classe B, padrão 9 para o padrão 10
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S057880 Daimler Alberto de Campos  28/06/2020
Ativo  S058704  Eduardo Andrade de Lima  10/06/2020
 
Classe C, padrão 11 para o padrão 12
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S056086 Mariana Coutinho Molina 23/06/2020
Ativo S055942 Rodrigo Tsai 01/06/2020
 
Classe C, padrão 12 para o padrão 13
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S053427 Luiz Afonso Zaire Lima 20/06/2020
Ativo S072871 Rodrigo Ferreira Lopes 06/06/2020
 
II – Cargo de Técnico Judiciário:
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 5 out. 2020. 
Classe A, padrão 3 para o padrão 4
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S069951 Ana Carolina Gundin de Freitas 01/06/2020
Ativo S069994 Isabela Amaral Masson 05/06/2020
 
Classe B, padrão 7 para o padrão 8
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S062183 José Mendes Lima Aguiar 05/06/2020
Ativo S062167 Maira de Almeida Dias 03/06/2020
Ativo S062272 Matheus Tadeu Rainero Mendonça 25/06/2020
Ativo S062124 Virgilio de Faria Bretas 03/06/2020
 
Classe B, padrão 8 para o padrão 9
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S060016 Caroline Campanella Carvalho 27/06/2020
Ativo S060083 David Barbosa de Farias 18/06/2020
Ativo S060059 Suzel Sthefany Pereira Paiva 02/06/2020
 
Classe B, padrão 9 para o padrão 10
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S058828 André de Campos Barbosa 10/06/2020
Ativo S058720 Camila Michette Silva Marques 11/06/2020
Ativo S058909 Carlos Anderson Costa de Almeida 28/06/2020
Ativo S058810 Daniel Vernile Pereira 10/06/2020
Ativo S058844 Fernando Monteiro de Barros Reis 10/06/2020
Ativo S058852 Hamilton Batista de Sousa Silva 10/06/2020
Ativo S058771 Joanaley de Oliveira Lima 10/06/2020
Ativo S058739 Leonardo Barros Verissimo 10/06/2020
Ativo S058798 Lorenna Araújo Lobato 10/06/2020
Ativo S058801 Ludmilla Nogueira de Queiroz 10/06/2020
Ativo S058674 Marcelo Borges Hirie 01/06/2020
Ativo S058755 Osvaldo Souza Menezes Júnior 11/06/2020
Ativo S058780 Tammy Meireles Oliveira 10/06/2020
Ativo S058836 Wander de Mélo Silva 10/06/2020
 
Classe C, padrão 11 para o padrão 12
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S055993 Daniele Azevedo Quixaba Botelho 06/06/2020
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